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Abstract: Ecological countryside is the construction of new socialist countryside
major step，paper from the countryside ecological environment，and the basic con-
ditions and farmers consciousness，etc，this paper discusses the problems of the
rural ecological environment，points out the importance of the construction of the
rural ecological speed up，put forward to strengthen the town enterprise compre-
hensive environment，perfect the system mechanism construction and the develop-
ment of ecological agriculture，developing ecological civilization education etc．
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( 1) 农业生产污染日渐突出。2010 年第一次
全国污染源普查结果显示，农业源主要污染物化
学需氧量、总氮和总磷分别达到 1324． 09 万 t、
270． 46 万 t、28． 47 万 t，分别占到全国排放量的




农 村 大 量 使 用 化 肥 和 农 药 而 污 染 的 土 地 超 过












据，全国农村年产生活污水 90 多亿 t、生活垃圾
2． 8 亿 t，其中大部分未经处理随意排放; 全国猪、














2010 年工业废水全国排放 236． 73 亿 t，排放工业
废气 612275． 17 亿 m3。其中按照农村工业经济
总量与全国工业经济总量的比重基本可以测算
出，农村工业废水排放约 118． 36 亿 t，工业废气排










全国工业固体废物产生量 38． 52 亿 t，综合利用量
18． 04 亿 t，处置量 4． 41 亿 t( 其中处置往年贮存
量 1964． 05 万 t) ，贮存量 15． 99 亿 t( 其中符合环
保要求贮存量 12． 11 亿 t) ，倾倒丢弃量 4914． 87

























































































年，我国各级环保机构共 12215 个，工作人员18． 4
万人，其中，乡镇环保机构数和人员分别为 1521
个和 5371 人，分别占 12%和 3%。如果考虑到我
国有 3． 4 万个乡镇，那么平均每 100 个乡镇只有
4 个环保单位，而平均每个省会城市有 13 个，地
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